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Используя методику Д. Бриллинджера [1], в качестве оценки неизвест-
ной взаимной спектральной плотности процесса исследована статистика 
вида 
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где ),( sIab   – модифицированная периодограмма. 
В работе вычислена дисперсия оценки взаимной спектральной 
плотности, заданной соотношением (1), и исследовано ее асимптотическое 
поведение. Доказано, что оценка (1) является состоятельной в 
среднеквадратическом смысле оценкой взаимной спектральной плотности 
процесса. 
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В замыкании    0, 0,Q l    области    0, 0,Q l    двух независи-
мых переменных   20 1,x x Q   x  рассмотрим одномерное волновое 
уравнение 
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где 2 ,a l  – положительные действительные числа. К уравнению (1) на гра-
нице Q  области Q  присоединяются условия типа Коши и граничные 
условия на боковых ее частях 
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Здесь  :f Q f x x  – заданная функция на Q ,    1 1: 0,l x x    , 
   1 1: 0,l x x     – функции на  0,l , 
     ( )0 0: 0,
j jx x     , 
1,2j  , заданные функции на  0, ,  ia  , причем числа  ia  , 
1,2,3i   удовлетворяют условию       
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Общее решение уравнения (1) представляет сумму общего решения 
 0u  однородного уравнения 
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и частного решения v неоднородного уравнения (1). 
Подробное описание нахождения функции v можно найти в [1]. 
Общее решение уравнения (4) представимо в виде 
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где функции  jg , 1,2j   из класса 
   2 jC D g  с соответствующими обла-
стями определения     1 ,D g l  ,     2 0,D g   . 
Т.к. имеем частное решение v неоднородного уравнения (1), а общее 
решение u этого уравнения представимо в виде суммы 
       0u u v x x x , то дальнейшие исследования сводятся к решению 
однородного уравнения (4) относительно функции      0 0:u Q x u x   . 
Решение  0u  должно удовлетворять условиям Коши 
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и граничным условиям 
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Теорема 1. Если функции   2 0,C l ,   1 0,C l ,     1 1 0,C   , 
    2 2 0,C   ¸ то функция вида (5) является единственным классиче-
ским решением из класса  2C Q  задачи (4), (6)–(8) тогда и только тогда, 
когда выполняются однородные условия согласования 
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константы ki iС С , 1,2k  , 1,2i   вычисляются по формулам 
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Перейдем к функциям  2  и f. 
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Теорема 2. Если функции   2 0,C l ,   1 0,C l ,     1 1 0,C   , 
    2 2 0,C   ,  0,1f C Q , то существует единственное из класса 
 2C Q  классическое решение        0u u v x x x  тогда и только тогда, 
когда выполняются однородные условия согласования (9), (13), константы 
k
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УСЛОВИЯ ПРАВОСТОРОННЕЙ ОБРАТИМОСТИ ОПЕРАТОРА 
С ДИАГОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ВЕКТОР-ФУНКЦИЙ 
 
В данной работе рассмотрены операторы взвешенного сдвига в про-
странствах вектор-функций  ,,2 mCXL , действующие по формуле 
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